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Salah satu catatan penting berkaitan  dengan  dinamika politik di kota 
Banda Aceh adalah Partisipasi politik masyarakat etnis Tionghoa meningkat pada 
Pilkada tahun 2012  sebesar 11% dibandingkan tahun-  tahun pilkada sebelumnya,
Keterlibatan etnis Tionghoa juga ditemukan dalam hal Partisipasi mereka secara 
idividu dalam memilih kepala daerah pada pilkada Aceh 2017 dan menjadi 
kekuatan politik penyumbang suara bagi calon walikota Banda Aceh sehingga 
berpengaruh terhadap kemenangan calon tersebut. Menurut data yang tertera pada 
website KPU (Pilkada 2017.kpu.go.id. 13 Mei 2017), bahwa pasangan Aminullah-
Zainal memperoleh kemenangan suara sebanyak 877 di gampong Peunayong 
dibandingkan pasangan Illiza-Farid yang hanya memperoleh suara sebesar 88, 
dimana wilayah  Gampong Peunayong  tersebut 70% dihuni oleh etnis Tionghoa.
Tujuan penelitian ini adalah untuk  memahami proses pertumbuhan politik 
identitas etnis Tionghoa Banda Aceh pada  pilkada Aceh 2017  serta  pengaruh dan 
kepentingan politik identitas etnis Tionghoa terhadap kemenangan Aminullah-
Zainal pada pilkada 2017. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan 
Kualitatif deskriptif. Semua data yang diperoleh melalui  wawancara di lapangan 
dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan 
politik identitas etnis Tioghoa di Banda Aceh pada pilkada 2017  ditandai dengan 
adanya tingkat partisipasi etnis Tionghoa dan mobilisasi massa yang dilakukan 
oleh HAKKA untuk mendukung pasangan Aminullah- Zainal pada masa kampaye 
pemilihan walikota 2017. Hadirnya HAKKA membuat kesadaran politik etnis 
Tionghoa meningkat dalam memperjuangkan aspirasi Etnis Tionghoa,  dalam 
mempengaruhi kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah melalui elit-elit 
politik. Kemudian  Pengaruh dan kepentingan politik Identitas etnis Tionghoa 
terhadap pasangan Aminullah-Zainal  tidak terlepas dari harapan  supaya adanya 
peningkatan ekonomi di Banda Aceh dan perlindungan terhadap kehidupan sosial 
mereka di Banda Aceh. 
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